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巻 頭 言
い
の
ち
は
か
な
し
、
い
の
ち
尊
し
学
長
水
谷
幸
正
今
夏
は
格
別
に
暑
か
っ
た
。
そ
れ
は
積
年
の
人
類
の
懊
悩
の
つ
み
重
ね
に
よ
る
重
圧
な
の
だ
ろ
う
か
。
戦
後
四
十
年
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
平
和
へ
の
願
い
を
込
め
た
運
動
が
盛
り
あ
が
っ
て
い
た
。
人
類
の
福
祉
の
た
め
に
は
、
ま
ず
な
ん
と
い
っ
て
も
世
界
が
平
和
で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
い
ろ
い
ろ
問
題
は
あ
る
に
し
て
も
、
幸
い
な
こ
と
に
日
本
は
こ
の
四
十
年
間
、
戦
禍
に
み
ま
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
ア
ラ
ブ
や
イ
ラ
ン
を
は
じ
め
世
界
の
あ
ち
こ
ち
に
お
い
て
戦
争
が
生
じ
て
い
る
。
平
和
を
唱
へ
そ
の
運
動
を
展
開
し
た
か
ら
と
い
っ
て
す
ぐ
に
世
界
が
平
和
に
な
る
わ
け
で
も
な
い
。
各
地
に
お
け
る
争
い
を
み
る
に
つ
け
て
、
な
に
か
人
間
の
業
と
し
か
言
い
よ
う
の
な
い
む
な
し
さ
を
感
じ
る
。
ど
う
す
れ
ば
恒
久
の
平
和
を
築
く
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
一
人
ひ
と
り
の
入
間
の
心
の
あ
り
よ
う
に
よ
っ
て
し
か
解
決
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
平
和
の
原
点
は
個
々
の
人
び
と
の
心
中
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
宗
教
心
の
め
ざ
す
と
こ
ろ
も
そ
こ
に
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
あ
れ
こ
れ
思
い
め
ぐ
ら
せ
て
い
る
と
き
に
、
五
百
人
以
上
の
い
の
ち
を
瞬
時
に
し
て
奪
い
去
っ
た
航
空
機
墜
落
の
ニ
ュ
ー
ス
が
入
る
。
ま
さ
に
悲
惨
の
一
語
に
つ
き
る
。
本
学
の
前
途
有
為
な
学
生
も
含
ま
れ
て
い
た
。
そ
の
ほ
か
本
学
と
何
ら
か
の
つ
な
が
り
の
あ
る
有
縁
の
人
も
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
は
と
り
あ
え
ず
ご
冥
福
を
祈
念
す
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
一2一
い
の
ち
を
奪
う
、
こ
れ
は
戦
争
だ
け
の
こ
と
で
は
な
い
。
平
和
時
に
お
い
て
も
、
た
と
え
ば
、
炭
坑
爆
発
、
交
通
事
故
、
殺
人
事
件
な
ど
、
毎
日
毎
日
多
く
の
人
び
と
の
い
の
ち
が
失
わ
れ
て
い
る
。
ま
さ
に
「
い
の
ち
は
か
な
し
」
と
嘆
か
ざ
る
を
え
な
い
。
「
人
生
五
十
年
、
け
て
ん
の
う
ち
に
比
ぶ
れ
ば
、
夢
ま
ぼ
ろ
し
の
如
く
な
り
」
と
い
う
幸
若
の
謡
を
聞
く
ま
で
も
な
く
、
か
り
に
天
寿
を
全
う
し
た
と
し
て
も
、
僅
か
五
十
年
な
い
し
百
年
、
夢
ま
ぼ
ろ
し
の
如
く
は
か
な
い
も
の
で
あ
る
。
ま
し
て
况
ん
や
、
人
災
や
天
災
に
よ
っ
て
突
如
と
し
て
い
の
ち
を
失
う
に
い
た
っ
て
は
、
や
り
き
れ
な
い
む
な
し
さ
を
感
ず
る
。
は
か
な
い
い
の
ち
で
あ
っ
て
も
、
天
寿
を
全
う
で
き
る
世
の
中
に
な
っ
て
ほ
し
い
。
そ
の
た
め
に
こ
そ
、
戦
争
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
人
災
を
く
い
と
あ
ね
ば
な
る
ま
い
。
そ
こ
で
さ
ら
に
大
事
な
こ
と
は
、
は
か
な
い
い
の
ち
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
い
の
ち
が
尊
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
生
命
の
愛
惜
と
い
う
こ
と
は
人
間
の
本
能
的
な
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
必
ら
ず
し
も
生
命
の
尊
重
に
つ
な
が
る
わ
け
で
も
な
い
。
そ
れ
に
は
人
間
と
し
て
の
理
性
の
は
た
ら
き
が
必
要
で
あ
る
。
仏
教
の
本
質
は
こ
の
い
の
ち
の
尊
さ
を
自
覚
す
る
こ
と
に
あ
る
、
と
言
っ
て
も
よ
い
。
も
ち
ろ
ん
、
い
ち
が
い
に
「
い
の
ち
」
と
い
っ
て
も
そ
の
内
容
は
さ
ま
ざ
ま
で
奥
深
い
も
の
で
あ
り
、
尊
い
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
、
人
間
中
心
で
よ
い
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
よ
う
な
問
題
も
あ
る
が
、
生
命
の
尊
重
を
ぬ
き
に
し
て
仏
教
を
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
相
手
へ
の
思
い
や
り
の
心
、
と
も
に
痛
み
を
分
か
ち
あ
う
心
な
ど
を
内
容
と
す
る
、
い
わ
ゆ
る
慈
悲
心
の
根
源
は
こ
の
「
い
の
ち
尊
し
」
に
あ
る
。
『
法
句
経
』
に
説
く
「
人
と
し
て
生
を
受
け
る
こ
と
難
し
、
や
が
て
死
す
べ
き
も
の
、
い
ま
い
の
ち
あ
る
は
有
難
し
」
と
い
う
こ
と
を
心
の
奥
底
に
ど
っ
し
り
と
受
け
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
平
和
へ
の
願
い
が
具
現
し
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。
有
名
な
「
無
常
迅
速
生
死
事
大
」
の
仏
語
は
、
い
の
ち
は
か
な
し
(無
常
迅
速
)
い
の
ち
尊
し
(生
死
事
大
)
を
味
わ
い
深
く
教
示
し
て
く
れ
る
。
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